





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Kritická infrastruktura a její ochrana
Cíl práce:
Navrhnout možné způsoby ochrany subjektů a objektů kritické infrastruktury.
Charakteristika práce:
Kritickou infrastrukturou jsou chápány výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla
závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb
obyvatelstva, a proto je nutné zabezpečit ochranu vybraných objektů a subjektů kritické infrastruktury (KI).
Jelikož ochrana KI je proces, který při zohlednění všech rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování
subjektů a objektů  KI, výsledkem diplomové práce by měly být navrženy možné způsoby ochrany
subjektů a objektů KI.
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pozdějších předpisů
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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